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  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه 
  :ﻋﻨﻮان 
در ( TMM)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﺘﺎدان در درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون 
  7831- 8831ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ 
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  ﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽدﮐﺘﺮ 
  ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎرﯾﭽﻠﻮآﻗﺎي 
  :ﻧﮕﺎرش 




در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ، ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ 
  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮد
در ﻣﺮاﮐﺰ ( TMM)ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻬﯿﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﺘﺎدان در درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺪف
  .ﺑﻮد 7831-8831ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
روش ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﯿﻦ  :روش ﮐﺎر
در اﯾﻦ روش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ SSPSﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻮده و ﺳ 7831-8831ﺳﺎل ﻫﺎي 
داده ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎي) ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 
، ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ،  TMMﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در )ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻬ( ﻣﻌﺘﺎدان)ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺑﯿﻤﺎران 
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، روش ﻣﺼﺮف، ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ، ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان، وﺿﻌﯿﺖ  ﻫﻞ،ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻣﺪت اﻋﺘﯿﺎد، ﺗﺎ
  .و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد( ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي  ﻦ، وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده،ﻣﺴﮑ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ  3281ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻌﺪاد  41ﺑﯿﻦ   TMMﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﺘﺎدان در روش درﻣﺎﻧﯽ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
روز ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 037وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در درﻣﺎن از ﯾﮏ روز ﺗﺎ 
درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻦ  96ﺳﺎل ﺑﻮده و  18ﺗﺎ  11ده اﺳﺖ، ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﯿﻦ روز ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮ 941روز و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  142
درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ واز ﻧﻈﺮ ﻣﺪت  62/9درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻞ و  37درﺻﺪ زن ﺑﻮده اﻧﺪ،  2/1درﺻﺪ ﻣﺮد و  79/9ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،  11-04
  .ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ 55زﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ 
ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ )ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  TMMي ﻧﮕﻪ داري ﻣﻌﺘﺎدان در درﻣﺎن ﺑﻪ روشﺑﺮا :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ . ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﻮد( اﻋﺘﺒﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان ، روش ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻣﺨﺪر، ﺳﻦ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد
در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺮد و داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد در  TMMﺎن ﺑﻪ روشدرﻣاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ . ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﻧﯿﺰ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان و ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ، دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑ TMMو ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در درﻣﺎن ﺑﺎ روش 
  .ﺳﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  ، ﻣﻌﺘﺎدان، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻗﺰوﯾﻦ( TMM)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
